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教員研究業績一覧（2014. 4. 1～2015. 3. 31）
　研究業績の種類と分類番号については，下記の表のようになっています。
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Ｂ１　Leg automaticity is stronger than arm automaticity during simultaneous arm and leg cycling（共著）. Masanori 
Sakamoto, Toshiki Tazoe, Tsuyoshi Nakajima, Takashi Endoh, Tomoyoshi Komiyama. Neuroscience letters 
Vol.564 No.3 pp62-66 2014
Ｂ２　Corticospinal excitability of ankle extensor muscle is enhanced in ballet dancers（共著）. Sakiko Saito, Hiroki 
Obata, Takashi Endoh, Mayumi Kuno-Mizumura, Kimitaka Nakazawa. Medical Problems of Performing 
Atrtists Vol.29 No.3 pp144-149 2014
Ｂ３　Polarity Speci"c E#ects of Transcranial Direct Current Stimulation on Interhemispheric Inhibition（共著）. 


































































































































































































































Ｂ２　Veri"cation of the e#ects of remedial education aimed at improving students’ basic English ability. Hasegawa, 









Ｄ２　What a#ects English pro"ciency in a Japanese context? Hasegawa, S. AILA World Congress 2014（Brisbane’s 
Convention Centre, Australia）2014年８月15日
Ｄ３　大学英語教育における習熟度別少人数クラスの授業効果の検証（共同）．長谷川修治，桑名俊一，
北條洋子　$e JACET 53rd （2014） International Convention（広島市立大学） Book　p. 49　2014年８
月28日


















Ｄ１　Australia-Asia Little Tern Sterna albifrons Geolocator Project. Takashi Fujii, Wataru Kitamura, Yuzo Murofushi, 























































































































Ｂ１　Orexin induces excitation of respiratory neuronal network in isolated brainstem spinal cord of neonatal rat. 
（共著） Sugita T, Sakuraba S, Kaku Y, Yoshida K, Arisaka H, Kuwana S. Respir Physiol Neurobiol. 200: 105-
109, 2014 Aug 15.
Ｂ２　Orexin-B antagonized respiratory depression induced by sevo'urane, propofol, and remifentanil in isolated brainstem-
spinal cords of neonatal rats. （共著） Umezawa N, Arisaka H, Sakuraba S, Sugita T, Matsumoto A, Kaku Y, Yoshida K, 






Ｄ３　$e in'uence of feedback modality of error information on motor learning（共同）角友起，高松克守，
桑名俊一．Neuroscience 2014（パシフィコ横浜）2014年９月12日
Ｄ４　Orexin-B antagonized respiratory depression induced by anesthetics or opioid in in vitro brainstem-spinal cords 
of neonatal rats.（共同）Umezawa N, Arisaka H, Sugita S, Kuwana S, Yoshida K. 第７回FADAS（アジア歯
科麻酔連合）学術大会 （日本歯科大学新潟生命歯学部） 2014年10月11日
Ｄ５　E#ects of antineuropathic drugs on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of rat using voltage-sensitive 
dye imaging. （共同）Matsumoto A, Arisaka H, Yoshida K, Kuwana S. 第７回FADAS（アジア歯科麻酔連合）
学術大会 （日本歯科大学新潟生命歯学部） 2014年10月11日







































Ｂ１　Motion analysis of wheelchair propulsion movements in hemiplegic patients: E#ect of a wheelchair cushion 
on suppressing posterior pelvic tilt（共著）．K Kawada, T Matsuda, A Takanashi, S Miyazima, S Yamamoto. 
Journal of Physical $erapy Science. in press. 2015年３月
Ｂ２　Biomechanics of the judo backward breakfall: comparison between experienced and novice judokas（共著）．































Ｄ９　E#ects of visuospatial rehabilitation by iPad on unilateral spatial neglect（筆頭）．T Matsuda, O Nitta, T Koyama, 
N Kubota, Y Ikeda, A Manji, Y Kusumoto, K Amimoto．第24回ヨーロッパ脳卒中学会European Stroke 
Conference（ニース）．2014年５月
Ｄ10　E#ects of functional electrical stimulation to the peroneal nerve to the gait and practical locomotive ability of 





Ｄ12　THE EFFECTS OF THE PRESENCE OR ABSENCE OF EQUINUS AND HEEL HEIGHT 
DIFFERENCES ON STANDING CENTROID OSCILLATION IN AMBULANT CEREBRAL 
PALSY PATIENTS（共同）．Yasuaki K , Osamu N , Tadamitsu M , Takashi N , Keiou I , Tomokadzu M．
Isek（International Society of Electrophysiology and Kinesiology） 2014 Conference（Roma, Italy）．2014
年７月
Ｄ13　BRAIN ACTIVITY DURING DUAL-TASK COMPRISING COGNITIVE MOTOR TASKS: AN FMRI 
STUDY（共同）．K Goto, Y Ikeda, T Matsuda, A Senoo. Isek（International Society of Electrophysiology and 
Kinesiology ） 2014 Conference（Roma, Italy）．2014年７月
Ｄ14　KINEMATICS OF JUDO BREAKFALL FOR OSOTO-GARI（共同）．S Koshida, T Ishii, T Matsuda, 













Ｄ20　THE INCIDENCES OF THE PAINS ASSOCIATED WITH LIVES IN TEMPORARY HOUSING 
AFTER THE TOHOKU-PACIFIC OCEAN EARTHQUAKE IN THE ELDERLY VICTIMS（共同）．
O Nitta, T Matsuda, T Koyama．第15回世界疼痛学会 International Association for the Study of Pain（ブ
エノスアイレス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ21　Relationship between Spinal Orthosis and Pain in Patients with Sever Motor and Intellectual Disabilities（筆
頭）．T Matsuda, O Nitta, T Koyama, Y Kusumoto, T Hanai, A Takahashi, A Nezu．第15回世界疼痛学会
International Association for the Study of Pain（ブエノスアイレス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ22　$e cervical complaints in college American football players（共同）．T Koyama, Nakamaru K, Aizawa J, 
Matsuda T, Nitta O．第15回世界疼痛学会 International Association for the Study of Pain（ブエノスアイ
レス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ23　膝関節屈伸筋力と骨盤・下肢の角度変化が垂直ジャンプ跳躍時間に及ぼす影響（共同）．相澤孝治，
松田雅弘，宮島恵樹，平野正広．第33回関東甲信越ブロック理学療法士学術集会（千葉）．2014年
10月
Ｄ24　少年野球投手のためのモーション・シンセサイザー（共同）．石井壮郎，松田雅弘，岡田匡史，福
岡進．日本臨床スポーツ医学会（東京）．2014年10月
Ｄ25　幼児のための協調運動評価尺度の開発─妥当性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古谷槙子，
池田由美．第44回日本臨床神経生理（福岡）．2014年11月
Ｄ26　幼児版運動イメージ評価尺度の開発─妥当性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古谷槙子，池
田由美．第44回日本臨床神経生理（福岡）．2014年11月
Ｄ27　キャスパー ZAFUを用いた姿勢保持の概要と日常生活での変化の報告（共同）．松田薫，松田雅弘，
村上潤．第10回シーティングシンポジウム（仙台）．2014年11月
Ｄ28　脳卒中後半側空間無視患者に対する経頭蓋直流電気刺激の効果─回復期・慢性期患者に関する症例
報告─．万治淳史，和田義明，平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃来，松田雅弘，寒河江由美，網本
和．第38回高次脳機能障害学会学術集会（仙台）．2014年11月
Ｄ29　キャスパー ZAFUを用いた姿勢保持と座面圧の変化の報告楠本泰士，松田雅弘，万治淳史，酒井
弘美，村上潤，松田薫（共同）．第１回日本支援工学理学療法学会学術集会（東京）．2014年12月
Ｅ１　第１回日本生活支援工学理学療法学会学術集会（シンポジウム・座長）．日本支援工学理学療法学
会　2014年12月 
　　　　　　　　　　　
三浦　達浩
Ｄ１　片脚立位における先行随伴性姿勢調節と足圧中心との関係性（共同）．小原菜穂子，三浦達浩，
－ 132 －
佐々木健，吉田かおり，山内盛太　第49回日本理学療法学術大会（横浜） 2014年５月30日
Ｄ２　臨床実習前の模擬実習指導におけるルーブリックの導入─医学教育におけるルーブリックの可能
性─（共同）．楠本泰士，中山孝，鎌倉恵子，小松泰喜，高橋哲也，牧田光代，石黒圭応，菅原
仁，宮崎貴朗，河西理恵，栗田英明，真寿田三葉，地神裕史，三浦達浩，武藤友和，吉田真一，
吉松竜貴　第33回東京都理学療法学術大会（東京） 2014年７月６日
Ｅ１　骨格筋の形と触察法（上肢・体幹）．第18回運動器系体表解剖セミナー〈Ａコース〉（講師）．体表
解剖学研究会　2014年７月，８月，10月
Ｅ２　臨床に役立つ触診─肩関節・膝関節を中心として─（講師）．東京工科大学卒後教育研究会　2014
年９月
Ｅ３　骨格筋の形と触察法（下肢）．第18回運動器系体表解剖セミナー〈Bコース〉（講師）．体表解剖学
研究会　2014年11月，2015年２月，３月
Ｅ４　肩関節周囲炎の理学療法─物理療法の選択から具体的運動療法まで─（講師）．日本理学療法士協
会　2015年１月
Ｅ５　臨床に役立つ肩関節周辺の解剖学と触察技術（講師）．体表解剖学研究会　2015年３月
